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表瓦新聞・通信・放送関係解雇者数
?????????????????????? ?ィ??? ?
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?? ???????? ?????? ?
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49
36
35
35
???????????
｛??
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?????? ?
注）　労働省r資料労働運動史」（1950年）より。
（2）表II．産業別解雇者数
産業別仕数解雇者数通告月日
　704　　　　7．24－　8．　5
2317　　　　　　8．26
113　　　　9．22
515　　　　9．25
2020　　　10．15－10．30
　302　　　10．20一一10．30
　91　　　10．20一一・10．28
　525　　　10。21－10．25
　94　　　10．10一一10．28
　601　　　10．16－10．　8
1002　　　10．17－11．　8
　147　10．10一一11．6
　160　　　10．26－11．　4
　381　10．18－11．7
1410　　　10．　5－11．10
　438　　　10．10－11．11
　31　10．30一一11．9
　46　　　10．27－11．　9
　　15　　　10．29
　144　　　10．17－11．10
　46　　　　8．28－10。19
　　11　10．18－11．4
　20　　　10．20一一11．27
　　19　　　11．28
1170　　　10．3（｝一一11．22
50
1031
66
186
377
19
???
?????????
????????????????????? ? ? ? ????????? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ．? ? ?? ??? ??
12146550計
注）　労働省調べ（1950年12月），ただし官庁・公共
　　企業体のみ人事院調べ（1950年11月）。
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